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Kajian ini dijalankan untuk melihat konsep penswastaan Unit Kesihatan Pelajar
(UKP), Universiti Utara Malaysia. Bagi  tujuan penyelidikan ini, tiga bentuk
analisis  dilakukan  iaitu analisis  keberkesanan kos, analisis  kepekaan dan analisis
faktor yang mempengaruhi kehendak dan keperluan pelajar-pelajar UUM
terhadap entiti rawatan perubatan.L
Analisis  keberkesanan kos memerlukan penyelidikan faktor-faktor kos
penyediaan perkhidmatan UKP, kos penggunaan dan kos kakitangan yang
menyediakan perkhidmatan kesihatan. Nisbah kos perkhidmatan pengeluaran
awam UKP adalah 0.64, dan bolehlah dirumuskan bahawa pengeluaran
perkhidmatan kesihatan yang dibekalkan oleh UKP kurang keberkesanan kos.
Analisis  kepekaan mengkaji kos perkhidmatan swasta daripada sudut ekonomi
melalui keberkesanan kos. Nisbah keberkesanan kos untuk dua klinik swasta
yang dikaji adalah 1.08 untuk ’ Pembekal Satu’ dan 1.19 untuk Klinik Won.
Dapatlah dirumuskan bahawa pengeluaran swasta adalah lebih kos efektif dari
pengeluaran UKP.
Analisis faktor yang mempengaruhi kehendak dan keperluan memerlukan
borang soalselidik diedar kepada 19 1 responden, yang terdiri daripada
pelajar-pelajar Tahun Dua dan Tiga. Di dalam memilih entiti rawatan
perubatan, pelajar-pelajar UUM bersetuju bahawa reputasi, kualiti dan
bidang-bidang khusus perkhidmatan dan kebersihan, penampilan dan susunatur
atau perhiasan entiti rawatan perubatan sangat  penting dalam mempengaruhi
pilihan mereka. Faktor lokasi, sikap kakitangan dan kos perkhidmatan kurang
mempengaruhi pilihan pelajar-peiajar UUM terhadap entiti rawatan perubatan.
Kesimpulannya, kos pengeluaran swasta adalah lebih keberkesanan kos dari
pengeluaran awam, UKP. Jelaslah penswastaan adalah cara yang lebih berkesan
bagi membekalkan rawatan perubatan kesihatan UKP. Di dalam mencapai
sesuatu keputusan untuk penswastaan UKP, adalah diharap penggubal dasar
mengambil perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehendak dan





Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dasar penswastaan telah
mendapat perhatian banyak negara di dunia, tanpa  mengira fahaman dan
amalan ideologi mereka, sama ada berorientasikan pasaran bebas atau
sosialis. Dasar penswastaan bermula di negara-negara Eropah Barat
yang mana United Kingdom adalah negara perintis. Perancis pula
merupakan negara yang paling aktif dalam ha1 perlaksanaan dasar
penswastaan. Dasar ini kemudiannya tersebar  luas ke benua Amerika,
Afrika dan Asia. Penswastaan dapat dilihat sebagai ‘panacea’ kepada
masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara tersebut  dan sudah
pasti kepentingan serta perlaksanaan penswastaan berbeza di antara  satu
negara dengan negara yang lain.
Negara-negara maju di Barat  boleh hidup  tanpa  penswastaan yang
dianggap sebagai satu perkara yang mewah. Dalam dunia sosialis,
penswastaan merupakan keperluan penting dan ini menunjukkan bahawa
dana negara-negara ini sangat sedikit [Tan Sri Dato’ Jaffar
Hussein, 19931.
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